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de FiLosoFía y Letras de La uBa
(compilado por débora M. Kligmann)
2009
• análisis de marcas y procesos de formación en contextos de sociedades complejas, Quebrada de 
tolombón, salta 
   AutorA: DAnilA FAlcomer
• Procesos de formación del registro cerámico en cazadores-recolectores del centro-este y sudoeste 
de la provincia de La Pampa
   Autor: ivAnA l. ozán
• La construcción de la temporalidad en la disciplina arqueológica
AutorA: ceciliA iriArte
• Análisis sistemático de potenciales ocupaciones de cazadores-recolectores en ambientes litorales 
homogéneos
AutorA: Diego g. mAcchi
• Los comportamientos mortuorios del humedal del Paraná inferior. Explicaciones para su 
variabilidad
Autor: BárBArA P. mAzzA
2010
• Entre lo dicho y lo hecho: prácticas de subsistencia en la colonia española de Floridablanca 
(Patagonia, siglo XVIII).
Autor: clAuDiA Bosoni
• Explotación  de peces en la costa norte del Golfo San Matías (Río Negro): cambios y continuidades 
en la subsistencia y uso del espacio costero
Autor: FeDerico l. scArtAscini
• Disponibilidad y uso de materias primas líticas en el área de Los Antiguos y Monte Zeballos (Santa 
Cruz, Argentina)
AutorA: mAríA victoriA FernánDez
• Observaciones del cielo en las sierras de Lihué Calel. Arqueoastronomía en el sitio Chenque I (Parque 
Nacional Lihué Calel, La Pampa)
AutorA: mAriAnA romiti
• Tecnología de producción de la alfarería durante el Holoceno tardío en el humedal del Paraná 
inferior. un estudio petrográfico
AutorA: mAricel Pérez
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